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MAKROREGIONALNA USPJEŠNOST 
POSLOVANJA PODUZETNIKA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ  GODINE 2008.
U ovome se radu analizira uspješnost poslovanja poduzetnika u Repub-
lici Hrvatskoj i po regijama: Istočna Hrvatska, Sjeverna Hrvatska, Središnja 
Hrvatska, Zapadna Hrvatska i Južna Hrvatska, za godinu 2008.
Analiza se zasniva na Godišnjim fi nancijskim izvještajima poduzetnika 
za godinu 2008., koje je objedinila Fina-Financijska agencija.
Osim toga što analiza ukazuje na uspješnost poslovanja za Republiku 
kao cjelinu i po regijama, ona istovremeno raščlanjuje sve poduzetnike na 
državni i privatni sektor i unutar njih na poduzetnike koji su završili poslo-
vanje s dobiti i posebno poduzetnike koji su završili poslovanje s gubitkom.
Uspješnost poslovanja promatra se kroz efi kasnost poslovnih sredsta-
va, proizvodnosti rada, investicijskih ulaganja, profi tabilnost kapitala, kroz 
odnos vlastitih sredstava poduzetnika prema investicijama, odnos dobiti i 
plaća, visine plaća zaposlenih i izvozne i uvozne usmjerenosti poduzetnika.
Uspješnost poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske za godinu 
2008. može se u osnovi prikazati ovako:
- Gospodarstvo Republike Hrvatske znatno je više uvozilo nego izvozilo 
i time je dovelo do defi cita trgovinske bilance i zaduženja u inozemstvu;
- Visoka dobit kod glavnine privatnoga sektora (30,02 milijarde kuna) 
prema plaćama zaposlenih (30,50 milijarda kuna) ostvarena je uglavnom 
velikim uvozom i relativno malim plaćama zaposlenih;
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- Državni sektor ostvario je nisku dobit i znatne gubitke zbog relativno 
visokoga izvoza i visokih plaća.
Ključne riječi: uspješnost poslovanja, dobit, gubitak, regija, Hrvatska.
UVODNE NAPOMENE 
Uspješnost poslovanja promatrat ćemo po sektorima vlasništva i regijama 
kroz deset pokazatelja u Republici Hrvatskoj godine 2008. 
Rad se zasniva na Godišnjim fi nancijskim izvještajima poduzetnika koje je 
objedinila Fina, a obuhvaćeni su samo oni poduzetnici koji su imali bar jednoga 
zaposlenoga.
Pored razmatranja uspješnosti poduzetnika po oblicima vlasništva i regijama 
posebno se analiziraju poduzetnici koji su završili poslovanja s dobiti, a posebno 
poduzetnici koji su završili poslovanje s gubitkom.
Poduzetnici po oblicima vlasništva formirani su ovako: državno vlasništvo i 
posebno poduzetnici u privatnom i zadružnom vlasništvu zajedno, u daljem tekstu 
državni i privatni sektor. Spominjući gospodarstvo, poduzetnike ili poduzeća, bez 
obzira na skupinu koju analiziramo, u daljem tekstu uvijek se misli na poduzetni-
ke promatrane skupine.
U ovome se analizira pet regija u Hrvatskoj koje su dobivene grupiranjem 
županija (sa Gradom Zagrebom koji ima položaj županije) ovako:
1. Istočna Hrvatska (Virovitičko-podravska županija, Požeško-slavonska 
županija, Brodsko-posavska županija, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-
srijemska županija);
2. Sjeverna Hrvatska (Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, 
Koprivničko-križevačka županija, Međimurska županija);
3. Središnja Hrvatska (Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija, 
Karlovačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Zagreb);
4. Zapadna Hrvatska (Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija, 
Istarska županija);
5. Južna Hrvatska (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-
dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija).
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GLOBALNA EFIKASNOST POSLOVNIH SREDSTAVA 
PODUZETNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ I PO REGIJAMA ZA 
GODINU 2008. 
Globalna efi kasnost poslovnih sredstava promatra se kao odnos dohotka i 
poslovnih sredstava.
Dohodak čine neto plaće plus troškovi poreza i doprinosa iz plaća i doprinosi 
na plaće, plus dobit, minus gubitak.
Poslovna sredstva čine zbroj dugotrajne i kratkotrajne imovine.
Globalna efi kasnost poslovnih sredstava iznosila je kod svih poduzetnika 
u prosjeku za Republiku Hrvatsku 0,123, s time da je ona u državnome sektoru 
iznosila svega 0,057, a u privatnome sektoru 0,157.
Svi poduzetnici koji su poslovanje završili s dobiti u Republici, ostvarili 
su globalnu efi kasnost poslovnih sredstava 0,189, pritom je državni sektor imao 
0,122, a privatni sektor 0,208.
Sva poduzeća koja su poslovanje završila s gubitkom u Republici ostvarila 
su globalnu efi kasnost poslovnih sredstava 0,006 pritom je državni sektor imao 
0,011, a privatni sektor 0,000.
Ako prosječnu globalnu efi kasnost poslovnih sredstava svih poduzetnika za 
Republiku Hrvatsku označimo sa 100,0, tada su poduzetnici u regijama ostvarili 
razinu globalne efi kasnosti poslovnih sredstava kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) u Republici 
ovim redoslijedom: Sjeverna Hrvatska (141,5), Istočna Hrvatska (113,0), Zapad-
na Hrvatska (109,8), Južna Hrvatska (96,7) i Središnja Hrvatska (93,5) pritom su 
poduzetnici u državnome sektoru Republike ostvarili razinu (46,3), a po regijama 
ovim redoslijedom: Sjeverna Hrvatska (80,5), Istočna Hrvatska (77,2), Zapadna 
Hrvatska (69,1), Središnja Hrvatska (43,9) i Južna Hrvatska (36,6); poduzetnici u 
privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 127,6, a po regijama ovim redo-
slijedom: Sjeverna Hrvatska (146,3), Središnja Hrvatska (133,3), Istočna Hrvat-
ska (119,5), Zapadna Hrvatska (118,7) i Južna Hrvatska (108,1);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI u Republi-
ci ostvarili su razinu 146,3, a po regijama ovim redoslijedom: Sjeverna Hrvatska 
(166,7); Središnja Hrvatska (156,1), Južna Hrvatska (156,1), Zapadna Hrvatska 
(148,0) i Istočna Hrvatska (134,1) pritom su poduzetnici u državnome sektoru 
Republike ostvarili razinu 99,2 a po regijama ovim redoslijedom: Južna Hrvatska 
(111,4), Središnja Hrvatska (100,8), Istočna Hrvatska (95,9), Zapadna Hrvatska 
(91,1) i Sjeverna Hrvatska (79,7), poduzetnici su u privatnome sektoru Republike 
ostvarili su razinu 169,1, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska 
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(177,2), Sjeverna Hrvatska (174,0), Južna Hrvatska (163,4), Zapadna Hrvatska 
(161,0) i Istočna Hrvatska (140,7);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S GUBITKOM u Re-
publici ostvarili su razinu 4,9, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna Hrvatska 
(13,0), Sjeverna Hrvatska (10,6), Središnja Hrvatska (9,8), Južna Hrvatska (-14,6) 
i Zapadna Hrvatska (-19,5) pritom su poduzetnici u državnome sektoru Republike 
ostvarili razinu 8,9, a po regijama ovim redoslijedom: Sjeverna Hrvatska (90,2), 
Istočna Hrvatska (11,4), Središnja Hrvatska (11,4), Zapadna Hrvatska (3,3) i Južna 
hrvatska (-48,0) poduzetnici su u privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 
0,0, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna Hrvatska (13,0), Sjeverna Hrvatska 
(7,3), Središnja Hrvatska (4,9), Južna Hrvatska (-5,7) i Zapadna Hrvatska (-25,2).
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje globalne efi kasnosti poslov-
nih sredstava za Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, uspješnosti poslo-
vanja i po regijama, prikazani su za godinu 2008. u tablici 1. 
PROIZVODNOST  RADA PODUZETNIKA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ I PO REGIJAMA ZA  GODINU 2008. 
Proizvodnost rada promatra se kao odnos dohotka i broja zaposlenih na 
godišnjoj razini.
Proizvodnost rada iznosila je kod svih poduzetnika u prosjeku za Republiku 
Hrvatsku 114200 kuna, u tome je ona u državnome sektoru iznosila 104200, a u 
privatnome sektoru 116300 kuna.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici ostvarili su 
dohodak po zaposlenome 142500 kuna, u tome da je državni sektor ostvario do-
hodak po zaposlenome 130400 kuna, a privatni sektor 144700 kuna.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s gubitkom u Republici ostvarili 
su dohodak po zaposlenome 9800 kuna, u tome državni sektor ostvario dohodak 
po zaposlenome 40900 kuna, a privatni sektor 200 kuna.
Ako prosječnu proizvodnost rada svih poduzetnika za Republiku Hrvatsku 
označimo sa 100,0, tada su poduzetnici u regijama ostvarili razinu proizvodnosti 
rada kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) po regijama 
ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (121,2), Zapadna Hrvatska (90,0), Južna 
Hrvatska (76,6), Sjeverna Hrvatska (75,7) i Istočna Hrvatska (68,3), pritom su 
poduzetnici u državnome sektoru Republike ostvarili razinu (91,2), a po regija-
ma ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (108,7), Sjeverna Hrvatska (72,3), 
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Zapadna Hrvatska (69,1), Istočna Hrvatska (63,0) i Južna Hrvatska (33,8), podu-
zetnici u privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 101,8, a po regijama 
ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (124,9), Zapadna Hrvatska (93,8), Južna 
Hrvatska (83,5), Sjeverna Hrvatska ( 75,8) i Istočna Hrvatska (69,o);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI u Republici 
ostvarili su razinu 124,8, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska 
(150,7), Zapadna Hrvatska (118,7), Južna Hrvatska (109,3), Sjeverna Hrvatska 
(85,9) i Istočna Hrvatska (79,8), pritom su poduzetnici u državnome sektoru 
Republike ostvarili razinu 114,2, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (123,0), Južna Hrvatska (105,9), Zapadna Hrvatska (102,0), Sjeverna 
Hrvatska (89,5) i Istočna Hrvatska (74,3), dok su poduzetnici u privatnom sekto-
ru Republike ostvarili razinu 126,7, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (158,3), Zapadna Hrvatska (121,4), Južna Hrvatska (109,7), Sjeverna 
Hrvatska (85,7) i Istočna Hrvatska (80,5);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJA S GUBITKOM u 
Republici ostvarili su razinu 8,6, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (22,4), Istočna Hrvatska (8,1), Sjeverna Hrvatska (7,1), Južna Hrvatska 
(-15,9) i Zapadna Hrvatska (-17,3), pritom su poduzetnici u državnome sekto-
ru Republike ostvarili razinu 35,8, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (69,3), Sjeverna Hrvatska (28,5), Istočna Hrvatska (11,6), Zapadna 
Hrvatska (2,5) i Južna Hrvatska (-43,3), poduzetnici u privatnome sekto-
ru Republike ostvarili su razinu 0,2, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna 
Hrvatska (7,6), Središnja Hrvatska (5,7), Sjeverna Hrvatska 5,0), Južna Hrvatska 
(-6,4) i Zapadna Hrvatska (-23,4).
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje proizvodnosti rada za 
Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, uspješnosti poslovanja i po regijama, 
prikazani su za  godinu 2008. u tablici 2.
INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU PODUZETNIKA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ I PO REGIJAMA ZA  GODINU 2008.
Investicije u dugotrajnu imovinu promatraju se kao odnos investicija u tijeku 
godine prema dugotrajnoj imovini na početku godine.
Investicije u dugotrajnu imovinu iznosile su u prosjeku za Republiku Hrvats-
ku 10,9 pritom su u državnome sektoru iznosile 7,6, a u privatnome sektoru 13,8.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici ostvarili su 
ulaganja u investicije  12,3, a državni je sektor ostvario 9,3, i privatni sektor 13,8.
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Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s gubitkom u Republici ostva-
rili su ulaganja u investicije 9,3, pritom je državni sektor ostvario 6,7, a privatni 
sektor 13,9.
Ako investicije u dugotrajnu imovinu svih poduzetnika za Republiku Hrvats-
ku označimo sa 100,0 tada su poduzetnici u regijama ostvarili razinu investicij-
skih ulaganja u dugotrajnu imovinu kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) u Republici 
ovim redoslijedom: Istočna Hrvatska (129,4), Sjeverna Hrvatska (125,7), 
Zapadna Hrvatska (111,9), Južna Hrvatska (103,7) i Središnja Hrvatska (93,6) 
pritom su poduzetnici u državnome sektoru Republike ostvarili razinu 69,7, a 
po regijama ovim redoslijedom: Sjeverna Hrvatska (124,8), Istočna Hrvatska 
(91,7), Zapadna Hrvatska (76,1), Južna Hrvatska (71,6) i Središnja Hrvatska 
(67,9); poduzetnici u privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 126,6, a 
po regijama ovim redoslijedom: Istočna Hrvatska (139,4), Središnja Hrvatska 
(130,3), Sjeverna Hrvatska (125,7), Zapadna Hrvatska (122,9) i Južna Hrvatska 
(112,8);
PODUZETNICI KOJI SU OSTVARILI POSLOVANJE S DOBITI u 
Republici ostvarili su razinu 112,8, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna 
Hrvatska (145,0), Sjeverna Hrvatska (135,8), Južna Hrvatska (113,8), Zapadna 
Hrvatska (108,3) i Središnja Hrvatska (107,3), pritom su poduzetnici u državnome 
sektoru Republike ostvarili razinu 85,3, a po regijama ovim redoslijedom: Sjeverna 
Hrvatska (131,2), Istočna Hrvatska (115,6), Južna Hrvatska (92,7), Središnja 
Hrvatska (81,7) i Zapadna Hrvatska (79,8); u privatnome sektoru Republike ost-
varili su razinu 126,6, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna Hrvatska (153,2), 
Sjeverna Hrvatska (136,7), Središnja Hrvatska (124,8), Južna Hrvatska (118,3) i 
Zapadna Hrvatska (116,5);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S GUBITKOM u 
Republici ostvarili su razinu 85,3, a po regijama ovim redoslijedom: Zapadna 
Hrvatska (123,9), Južna Hrvatska (90,8), Sjeverna Hrvatska (88,1), Središnja 
Hrvatska (82,6) i Istočna Hrvatska (71,6), pritom su poduzetnici u državnome 
sektoru Republike ostvarili razinu 61,5, a po regijama ovim redoslijedom: Zapadna 
Hrvatska (63,3), Središnja Hrvatska (62,4), Sjeverna Hrvatska (54,1), Južna 
Hrvatska (47,7) i Istočna Hrvatska (14,7); u privatnom su sektoru Republike ost-
varili razinu 127,5, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (141,3), 
Zapadna Hrvatska (140,4), Južna Hrvatska (104,6), Sjeverna Hrvatska (89,9) i 
Istočna Hrvatska (89,9).
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje kretanja investicijskih ula-
ganja u dugotrajnu imovinu za Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, 
uspješnosti poslovanja i po regijama, prikazani su  za godinu 2008. u tablici 3.
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PROFITABILNOST KAPITALA PODUZETNIKA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ I PO REGIJAMA ZA GODINU 2008. 
Profi tabilnost kapitala poduzetnika promatra se kao odnos profi ta i kapitala 
poduzetnika.
Profi t čini dobit minus gubitak.
Profi tabilnost kapitala poduzetnika iznosila je u prosjeku za Republiku 
Hrvatsku 6,1%, pritom je ona iznosila u državnome sektoru –0,9%, a u privatno-
me sektoru 11,3%.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici ostvarili 
su profi tabilnost kapitala 17,7%, pritom je državni sektor imao 3,5%, a privatni 
sektor 21,4%.
Sva poduzeća koja su završila poslovanje s gubitkom u Republici imala su 
negativnu profi tabilnost –8,6%, pritom je državni sektor imao –2,5%, a privatni 
sektor –23,7%.
Ako prosječnu profi tabilnost kapitala svih poduzetnika za Republiku 
Hrvatsku označimo sa 100,0, tada su poduzetnici u regijama ostvarili razinu pro-
fi tabilnosti kapitala kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) po regijama ovim 
redoslijedom: Sjeverna Hrvatska (147,5), Istočna Hrvatska (109,8), Središnja 
Hrvatska (104,9), Zapadna Hrvatska (82,0) i Južna Hrvatska (49,2), pritom su 
poduzetnici u državnome sektoru Republike ostvarili razinu –14,8, a po regijama 
ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (16,4), Sjeverna Hrvatska (9,8), Istočna 
Hrvatska (-27,9), Zapadna Hrvatska (86,9) i Južna Hrvatska (-267,2); poduzetnici 
u privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 185,2, a po regijama ovim 
redoslijedom: Središnja Hrvatska (223,0), Sjeverna Hrvatska (160,7), Istočna 
Hrvatska (141,0), Zapadna Hrvatska (127,9) i Južna Hrvatska (124,6);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI u Republici 
ostvarili su razinu 290,2, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska 
(324,6), Južna Hrvatska (301,6), Sjeverna Hrvatska (231,1), Zapadna Hrvatska 
(219,7) i Istočna Hrvatska (204,9), pritom su poduzetnici u državnome sekto-
ru Republike ostvarili razinu 57,4, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (65,6), Južna Hrvatska (63,9), Sjeverna Hrvatska (36,1), Zapadna 
Hrvatska (32,8) i Istočna Hrvatska (31,1); poduzetnici u privatnome sektoru 
Republike ostvarili razinu 350,0, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (408,2), Južna Hrvatska (342,6), Zapadna Hrvatska (268,8), Sjeverna 
Hrvatska (249,2) i Istočna Hrvatska (242,6); 
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S GUBITKOM u 
Republici imali su razinu –141,0, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
I. TURČIĆ: Makroregionalna uspješnost poslovanja poduzetnika u RH godine 2008.
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Hrvatska (-82,0), Južna Hrvatska (-506,6), Istočna Hrvatska (-521,3), Zapadna 
Hrvatska (-575,4) i Sjeverna Hrvatska (-595,0), pritom su poduzetnici u državnome 
sektoru Republike imali razinu -41,0, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (-0,9), Istočna Hrvatska (-18,6), Sjeverna Hrvatska (-20,0), Zapadna 
Hrvatska (-34,5) i Južna Hrvatska (-40,1), poduzetnici u privatnome sektoru 
Republike imali su razinu –388,5, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (-318,0), Južna Hrvatska (-447,5), Zapadna Hrvatska (-578,7), Istočna 
Hrvatska (-595,1) i Sjeverna Hrvatska (-601,6).
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje profi tabilnosti kapitala podu-
zetnika za Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, uspješnosti poslovanja i 
po regijama, prikazani su za godinu 2008. u tablici 4.
AMORTIZACIJA I DOBIT PODUZETNIKA PREMA 
INVESTICIJAMA U DUGOTRAJNU IMOVINU U REPUBLICI 
HRVATSKOJ I PO REGIJAMA ZA  GODINU 2008. 
Amortizacija i dobit nakon oporezivanja poduzetnika zajedno čine osnovu 
za investicije u dugoročnu imovinu koju ćemo u daljem tekstu nazivati vlastita 
sredstva za investicije.
Ovdje ćemo analizirati odnos sredstava poduzeća za investicije prema ula-
ganjima u dugotrajnu imovinu.
Sredstva poduzeća za investicije iznosila su u prosjeku za Republiku 
Hrvatsku 105,1%, pritom su ona u državnome sektoru iznosila 42,3%, a u privat-
nome sektoru 135,8%.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici ostvarili su 
vlastita sredstva za investicije prema investicijskim ulaganjima 164,1%, pritom je 
državni sektor ostvario 69,8%, a privatni sektor 182,8%.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s gubitkom u Republici ostvarili 
su vlastita sredstva za investicije prema investicijskim ulaganjima 29,0%, pritom 
je državni sektor ostvario 20,2%, a privatni sektor 36,4%.
Ako vlastita sredstva za investicije prema investicijskim ulaganjima u dugo-
trajnu imovinu svih poduzetnika u Republici označimo sa 100,0, tada su poduzet-
nici u regijama ostvarili razinu vlastitih sredstava za investicije prema investici-
jama kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) po regijama 
ovim redoslijedom: Sjeverna Hrvatska (112,9), Južna Hrvatska (109,4), Zapadna 
Hrvatska (102,4), središnja Hrvatska (97,3) i Istočna Hrvatska (93,2), pritom su 
poduzetnici u državnome sektoru Republike ostvarili razinu 40,2, a po regija-
I. TURČIĆ: Makroregionalna uspješnost poslovanja poduzetnika u RH godine 2008.
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ma ovim redoslijedom: Južna Hrvatska (75,3), Zapadna Hrvatska (60,3), Istočna 
Hrvatska (46,4), Sjeverna Hrvatska (40,6) i Središnja Hrvatska (36,4); podu-
zetnici u privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 129,2, a po regijama 
ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (143,8), Sjeverna Hrvatska (121,9), Južna 
Hrvatska (115,3), Zapadna Hrvatska (110,2) i Istočna Hrvatska (101,8);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI  u 
Republici ostvarili su razinu 156,1, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (162,3), Južna Hrvatska (146,2), Zapadna Hrvatska (130,4), Sjeverna 
Hrvatska (124,9) i Istočna Hrvatska (98,0), pritom su poduzetnici u državnome 
sektoru Republike ostvarili razinu 66,4, a po regijama ovim redoslijedom: 
Središnja Hrvatska (71,5), Južna Hrvatska (65,5), Zapadna Hrvatska (60,2), 
Istočna Hrvatska (44,0) i Sjeverna Hrvatska (39,8), dok su poduzetnici u privatno-
me sektoru Republike ostvarili su razinu 173,9, a po regijama ovim redoslijedom: 
Središnja Hrvatska (207,4), Južna Hrvatska (161,5), Zapadna Hrvatska (145,5), 
Sjeverna Hrvatska (137,1) i Istočna Hrvatska (109,1);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S GUBITKOM 
u Republici ostvarili su razinu 27,6, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna 
Hrvatska (58,6), Sjeverna Hrvatska (45,7), Južna Hrvatska (44,6), Zapadna 
Hrvatska (33,4) i središnja Hrvatska (23,1), pritom su poduzetnici u državnome 
sektoru Republike ostvarili razinu 19,2, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna 
Hrvatska (136,5), Južna Hrvatska (97,0), Sjeverna Hrvatska (63,5), Zapadna 
Hrvatska (61,1) i Središnja Hrvatska (15,6); poduzetnici u privatnome sekto-
ru Republike ostvarili razinu 34,6, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna 
Hrvatska (55,0), Sjeverna Hrvatska (45,0), Južna Hrvatska (36,9), Središnja 
Hrvatska (33,0) i Zapadna Hrvatska (30,0).
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje vlastitih sredstava za in-
vesticije u dugotrajnu imovinu za Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, 
uspješnosti poslovanja i po regijama, prikazani su za  godinu 2008. u tablici 5.
DOBIT PODUZETNIKA NAKON OPOREZIVANJA PREMA NETO 
PLAĆAMA ZAPOSLENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ I PO 
REGIJAMA ZA GODINU 2008. 
Dobit nakon oporezivanja i neto plaća, u daljem tekstu nazivat ćemo dobit 
poduzetnika prema plaćama zaposlenih na godišnjoj razini. 
Dobit poduzetnika prema plaćama zaposlenih iznosila je kod svih poduzet-
nika u prosjeku za Republiku Hrvatsku 65,3% pritom je ona iznosila u državnome 
sektoru 12,7%, a u privatnome sektoru 80,2%.
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Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici Hrvatskoj 
ostvarili su dobit poduzetnika prema plaćama zaposlenih 82,3% pritom je ona u 
državnome sektoru iznosila 17,8%, a u privatnome sektoru 98,4%.
Ako prosječnu dobit poduzetnika prema plaćama zaposlenih u Republici 
Hrvatskoj označimo sa 100,0, tada je dobit poduzetnika prema plaćama zaposle-
nih ostvarila razinu prema plaćama kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) po regijama 
ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (112,6), Zapadna Hrvatska (94,6), Južna 
Hrvatska (92,5), Istočna Hrvatska (69,4) i Sjeverna Hrvatska (67,4), pritom su 
poduzetnici u državnom sektoru Republike ostvarili razinu 19,4, a po regijama 
ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (20,7), Sjeverna Hrvatska (18,1), Južna 
Hrvatska (17,9), Zapadna Hrvatska (16,4) i Istočna Hrvatska (13,0); poduzetnici u 
privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 122,8, a po regijama ovim redo-
slijedom: Središnja Hrvatska (148,4), Zapadna Hrvatska (112,3), Južna Hrvatska 
(108,1), Istočna Hrvatska (78,6) i Sjeverna Hrvatska (69,8);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI u Republici 
ostvarili su razinu 126,0, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska 
(144,0), Južna Hrvatska (126,5), Zapadna Hrvatska (118,1), Istočna Hrvatska 
(81,9) i Sjeverna Hrvatska (75,8), pritom su poduzetnici u državnome sektoru 
Republike ostvarili razinu 27,3, a po regijama ovim redoslijedom: Južna Hrvatska 
(32,6), Središnja Hrvatska (28,2), Zapadna Hrvatska (24,3), Sjeverna Hrvatska 
(22,4) i Istočna Hrvatska (16,6); poduzetnici u privatnome sektoru Republike 
ostvarili su razinu 150,7, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska 
(185,3), Južna Hrvatska (140,3), Zapadna Hrvatska (135,2), Istočna Hrvatska 
(95,5) i Sjeverna Hrvatska (78,4).
Poduzetnici u privatnome sektoru koji su završili s dobiti imali su 604124 
zaposlenih, što čini dvije trećine (66,4%) svih zaposlenih kod poduzetnika u 
Republici Hrvatskoj, točnije oni čine glavninu hrvatskoga gospodarstva. Njihova 
je dobit nakon plaćenoga poreza iznosila 30,02 milijarde kuna, a istovremeno su 
neto plaće zaposlenih iznosile 30,50 milijarda kuna.
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje odnosa dobiti poduzetnika i 
plaća zaposlenih za Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, uspješnosti po-
slovanja i po regijama, prikazani su za godinu 2008. u tablici 6.
I. TURČIĆ: Makroregionalna uspješnost poslovanja poduzetnika u RH godine 2008.
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NETO PLAĆE KOD PODUZETNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ I 
PO REGIJAMA ZA  GODINU 2008.
Neto plaće kod poduzetnika u daljem tekstu nazivat ćemo samo plaće.
Plaća po zaposlenome iznosila je kod svih poduzetnika u prosjeku na 
godišnjoj razini za Republiku Hrvatsku 52827 kuna, pritom su plaće po zapo-
slenome u državnome sektoru Republike iznosile 67534 kuna, a u privatnome 
sektoru 49749 kuna.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici isplatili su 
plaće po zaposlenom 53251 kunu pritom je plaća u državnome sektoru Republike 
iznosila 70945 kuna, a u privatnome sektoru Republike 50486 kuna.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s gubitkom u Republici ispla-
tili su plaće po zaposlenome 51264 kuna, pritom je plaća u državnome sektoru 
Republike iznosila 65794 kune, a u privatnome sektoru Republike 46750 kuna.
Iz naprijed navedenoga vidi se da su plaće u državnome sektoru osjetno više 
nego u privatnome sektoru, čak su štoviše, plaće u državnome sektoru s gubitkom 
više od plaća u privatnome sektoru s dobiti u prosjeku za 30,3%.
Ako prosječnu plaću zaposlenih kod svih poduzetnika za Republiku Hrvat-
sku označimo sa 100,0, tada su zaposleni u regijama ostvarili razinu plaće kako 
slijedi:
KOD SVIH PODUZETNIKA (bez obzira na uspješnost poslovanja) po re-
gijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (111,7), Zapadna Hrvatska (97,6), 
Južna Hrvatska (92,3), Sjeverna Hrvatska (82,1) i Istočna Hrvatska (76,6), pritom 
su zaposleni u državnome sektoru Republike ostvarili razinu 127,8, a po regija-
ma ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (137,4), Zapadna Hrvatska (118,0), 
Južna Hrvatska (113,9), Sjeverna Hrvatska (94,6) i Istočna Hrvatska (90,5), dok 
su zaposleni u privatnom sektoru Republike ostvarili razinu 94,2, a po regijama 
ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (104,1), Zapadna Hrvatska (93,9), Južna 
Hrvatska (88,8), Sjeverna Hrvatska (81,6) i Istočna Hrvatska (74,8);
KOD PODUZETNIKA KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI u 
Republici ostvarili su razinu 100,8, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (113,5), Zapadna Hrvatska (99,3), Južna Hrvatska (91,5), Sjeverna 
Hrvatska (83,7) i Istočna Hrvatska (77,3), pritom su zaposleni u državnome sekto-
ru Republike ostvarili razinu 134,3, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (137,3), Južna Hrvatska (120,3), Zapadna Hrvatska (118,9), Sjeverna 
Hrvatska (106,8) i Istočna Hrvatska (92,3), dok su zaposleni u privatnome sekto-
I. TURČIĆ: Makroregionalna uspješnost poslovanja poduzetnika u RH godine 2008.
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ru Republike ostvarili razinu 95,6, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (106,8), Zapadna Hrvatska (96,4), Južna Hrvatska (88,4), Sjeverna 
Hrvatska (82,9) i Istočna Hrvatska (75,4);
KOD PODUZETNIKA KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S GUBITKOM 
u Republici ostvarili su razinu 97,0, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (105,9), Južna Hrvatska (94,7), Zapadna Hrvatska (91,3), Istočna 
Hrvatska (73,0) i Sjeverna Hrvatska (71,4), pritom su zaposleni u državnome 
sektoru Republike ostvarili razinu 124,5, a po regijama ovim redoslijedom: 
Središnja Hrvatska (137,4), Zapadna Hrvatska (116,6), Južna Hrvatska (107,3), 
Istočna Hrvatska (81,5) i Sjeverna Hrvatska (63,5), dok su zaposleni u privat-
nome sektoru Republike ostvarili razinu 88,5, a po regijama ovim redoslijedom: 
Središnja Hrvatska (94,5), Južna Hrvatska (90,4), Zapadna Hrvatska (83,5), 
Sjeverna Hrvatska (72,2) i Istočna Hrvatska (71,6).
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje plaća po zaposlenome kod 
poduzetnika za Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, i prema uspješnosti 
poslovanja poduzetnika i po regijama, prikazani su za  godinu 2008. u tablici 7.
IZVOZNA USMJERENOST PODUZETNIKA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ I PO REGIJAMA ZA  GODINU 2008. 
Izvozna usmjerenost promatra se kao udio izvoza u ukupnome prihodu po-
duzetnika.
Izvoz u ukupnome prihodu Republike Hrvatske iznosio je 13,4%, pritom je 
on u državnome sektoru iznosio 17,6%, a u privatnome sektoru samo 12,9%.
Svi su poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici ostvarili su 
izvoz u ukupnome prihodu 11,5%, pritom je izvoz u državnome sektoru iznosio 
14,7%, a u privatnome sektoru 11,1%.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s gubitkom u Republici ostvarili 
su izvoz u ukupnome prihodu 21,8%, pritom je izvoz u državnome sektoru iznosio 
23,0%, a u privatnom sektoru 21,5%.
Ako prosječnu izvoznu usmjerenost (udio izvoza u ukupnome prihodu) svih 
poduzetnika za Republiku Hrvatsku označimo sa 100,0, tada su poduzetnici u 
regijama ostvarili razinu kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) po regijama 
ovim redoslijedom: Zapadna Hrvatska (156,0), Južna Hrvatska (119,4), Sjeverna 
Hrvatska (110,0), Središnja Hrvatska (88,1) i Istočna Hrvatska (87,3), pritom su 
poduzetnici u državnome sektoru Republike ostvarili razinu 131,3, a po regijama 
ovim redoslijedom: Južna Hrvatska (342,5), Zapadna Hrvatska (339,6), Istočna 
I. TURČIĆ: Makroregionalna uspješnost poslovanja poduzetnika u RH godine 2008.
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Hrvatska (106,7), Središnja Hrvatska (80,6) i Sjeverna Hrvatska (33,6); podu-
zetnici u privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 96,3, a po regijama 
ovim redoslijedom: Zapadna Hrvatska (129,9), Sjeverna Hrvatska (111,2), Južna 
Hrvatska (96,3), Središnja Hrvatska ( 89,6) i Istočna Hrvatska (85,8);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI u 
Republici ostvarili su razinu 85,8, a po regijama ovim redoslijedom: Zapadna 
Hrvatska (148,5), Sjeverna Hrvatska (106,0), Istočna Hrvatska (76,9), Središnja 
Hrvatska (74,6) i Južna Hrvatska (73,9), pritom su poduzetnici u državnome sekto-
ru Republike ostvarili razinu 110,0, a po regijama ovim redoslijedom: Zapadna 
Hrvatska (298,5), Južna Hrvatska (124,6), Središnja Hrvatska (88,1), Istočna 
Hrvatska (77,6) i Sjeverna Hrvatska (6,0), poduzetnici u privatnome sektoru 
Republike ostvarili su razinu 82,8, a po regijama ovim redoslijedom: Zapadna 
Hrvatska (132,1), Sjeverna Hrvatska (109,0), Istočna Hrvatska (76,9), Središnja 
Hrvatska (73,1) i Južna Hrvatska (70,9);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S GUBITKOM 
u Republici ostvarili su razinu 162,7, a po regijama ovim redoslijedom: Južna 
Hrvatska (309,0), Zapadna Hrvatska (203,0), Istočna Hrvatska (173,1), Sjeverna 
Hrvatska (150,7) i Središnja Hrvatska (135,1), pritom su poduzetnici u državnome 
sektoru Republike ostvarili su razinu 171,6, a po regijama ovim redoslijedom: 
Južna Hrvatska (483,6), Zapadna Hrvatska (426,1), Sjeverna Hrvatska (247,0), 
Istočna Hrvatska (229,1) i Središnja Hrvatska (66,4); poduzetnici u privatnom 
sektoru Republike ostvarili su razinu 160,4, a po regijama ovim redoslijedom: 
Južna Hrvatska (234,3), Istočna Hrvatska (170,1), Središnja Hrvatska (153,7), 
Sjeverna Hrvatska (146,3) i Zapadna Hrvatska (119,9).
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje izvozne usmjerenosti za 
Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, uspješnosti poslovanja i po regijama, 
prikazani su za godinu 2008. u tablici 8.
UVOZNA USMJERENOST PODUZETNIKA U REPUBLICI 
HRVATSKOJ I PO REGIJAMA ZA GODINU 2008. 
Uvozna usmjerenost promatra se kao udio uvoza u ukupnome prihodu po-
duzetnika.
Uvoz u ukupnome prihodu Republike Hrvatske iznosio je 17,2%, pritom je 
on u državnom sektoru iznosio 11,8%, a u privatnome sektoru 17,9%.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici ostvarili su 
uvoz u ukupnome prihodu 16,2%, pritom je u državnome sektoru iznosio 8,6%, a 
u privatnome sektoru 17,0%.
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Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s gubitkom u Republici ostvarili 
su uvoz u ukupnome prihodu 21,3%, pritom je uvoz u državnome sektoru iznosio 
17,7%, a u privatnome sektoru 22,4%.
Ako prosječnu uvoznu usmjerenost (udio uvoza u ukupnome prihodu) svih 
poduzetnika za Republiku Hrvatsku označimo sa 100,0, tada su poduzetnici u 
regijama ostvarili razinu kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) po regija-
ma ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (114,0), Zapadna Hrvatska (96,5), 
Sjeverna Hrvatska (81,4), Južna Hrvatska (66,3) i Istočna Hrvatska (61,6), pri-
tom su poduzetnici u državnome sektoru Republike ostvarili razinu 68,6, a po 
regijama ovim redoslijedom: Južna Hrvatska (99,4), Zapadna Hrvatska (82,0), 
Središnja Hrvatska (68,0), Istočna Hrvatska (20,9) i Sjeverna Hrvatska 12,8), dok 
su poduzetnici u privatnome sektoru Republike ostvarili su razinu 104,1, a po re-
gijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska (122,1), Zapadna Hrvatska (98,3), 
Sjeverna Hrvatska (83,1), Istočna Hrvatska (65,7) i Južna Hrvatska 62,8);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI u Republici 
ostvarili su razinu 94,2, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja Hrvatska 
(109,9), Zapadna Hrvatska (97,7), Sjeverna Hrvatska (79,7), Istočna Hrvatska ( 
57,6) i Južna Hrvatska (50,6), pritom su poduzetnici u državnome sektoru Republike 
ostvarili razinu 50,0, a po regijama ovim redoslijedom: Zapadna Hrvatska (95,3), 
Središnja Hrvatska (50,0), Istočna Hrvatska (23,8), Južna Hrvatska (16,9); podu-
zetnici u privatnome sektoru Republike ostvarili razinu 98,8, a po regijama ovim 
redoslijedom: Središnja Hrvatska (118,8), Zapadna Hrvatska (98,3), Sjeverna 
Hrvatska (82,0), Istočna Hrvatska (60,5) i Južna Hrvatska (52,3);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S GUBITKOM 
u Republici ostvarili su razinu 123,8, a po regijama ovim redoslijedom: Južna 
Hrvatska (130,8), Središnja Hrvatska (129,1), Sjeverna Hrvatska (98,8), Istočna 
Hrvatska (97,1) i Zapadna Hrvatska (86,6), pritom su poduzetnici u državnome 
sektoru Republike ostvarili razinu 102,9, a po regijama ovim redoslijedom: Južna 
Hrvatska (152,3), Središnja Hrvatska (102,3), Sjeverna Hrvatska (101,2), Zapadna 
Hrvatska (52,9) i Istočna Hrvatska (9,3), dok su poduzetnici u privatnome sektoru 
Republike ostvarili su razinu 130,2, a po regijama ovim redoslijedom: Središnja 
Hrvatska (136,6), Južna Hrvatska (121,5), Istočna Hrvatska (112,8), Zapadna 
Hrvatska (100,0) i Sjeverna Hrvatska (98,8).
Apsolutni iznosi i pokazatelji za izračunavanje uvozne usmjerenosti za 
Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, uspješnosti poslovanja i po regijama, 
prikazani su za godinu 2008. u tablici 9.
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POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM PODUZETNIKA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ I PO REGIJAMA ZA  GODINU 2008. 
Pokrivenost uvoza izvozom promatra se kao odnos izvoza prema uvozu po-
duzetnika.
Izvoz prema uvozu svih poduzetnika u Republici Hrvatskoj iznosio je svega 
78,3%, pritom je on u državnome sektoru iznosio 149,6%, a u privatnome sektoru 
samo 71,7%.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s dobiti u Republici ostvarili su 
pokrivenost uvoza izvozom 70,8%, pritom je ona u državnome sektoru iznosila 
170,8%, a u privatnom sektoru samo 65,2%.
Svi poduzetnici koji su završili poslovanje s gubitkom u Republici ostvarili 
su pokrivenost uvoza izvozom 102,3%, pritom je ona u državnome sektoru izno-
sila 130,4%, a u privatnome sektoru 95,9%.
Ako pokrivenost uvoza izvozom svih poduzetnika za Republiku Hrvatsku 
označimo sa 100,0, tada su poduzetnici u regijama ostvarili razinu kako slijedi:
SVI PODUZETNICI (bez obzira na uspješnost poslovanja) po regijama 
ovim redoslijedom: Južna Hrvatska (179,3), Zapadna Hrvatska (161,0), Istočna 
Hrvatska (140,5), Sjeverna Hrvatska (133,6) i Središnja Hrvatska (76,9), pritom 
su poduzetnici u državnome sektoru Republike ostvarili razinu 191,1, a po regi-
jama ovim redoslijedom: Istočna Hrvatska (506,4), Zapadna Hrvatska (413,4), 
Južna Hrvatska (343,0), Sjeverna Hrvatska (266,5) i Središnja Hrvatska (118,5); 
poduzetnici u privatnome sektoru Republike ostvarili  su razinu 91,6, a po re-
gijama ovim redoslijedom: Južna Hrvatska (151,9), Sjeverna Hrvatska (133,0), 
Zapadna Hrvatska (130,9), Istočna Hrvatska (129,9) i Središnja Hrvatska (73,1);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S DOBITI u 
Republici ostvarili su razinu 90,4, a po regijama ovim redoslijedom: Zapadna 
Hrvatska (150,7), Južna Hrvatska (144,7), Istočna Hrvatska (132,1), Sjeverna 
Hrvatska (131,8) i Središnja Hrvatska (67,7), pritom su poduzetnici u državnome 
sektoru Republike ostvarili razinu 218,1, a po regijama ovim redoslijedom: Južna 
Hrvatska (725,3), Sjeverna Hrvatska (585,8), Istočna Hrvatska (326,4), Zapadna 
Hrvatska (312,5) i Središnja Hrvatska (174,6), u privatnome sektoru Republike 
ostvarili su razinu 83,3, a po regijama ovim redoslijedom: Južna Hrvatska (135,4), 
Zapadna Hrvatska (133,5), Sjeverna Hrvatska (131,7), Istočna Hrvatska (125,9) i 
Središnja Hrvatska (61,3);
PODUZETNICI KOJI SU ZAVRŠILI POSLOVANJE S GUBITKOM 
u Republici ostvarili su razinu 130,7, a po regijama ovim redoslijedom: Južna 
Hrvatska (234,6), Zapadna Hrvatska (233,3), Istočna Hrvatska (183,8), Sjeverna 
Hrvatska (151,7) i Središnja Hrvatska (103,8), pritom su poduzetnici u državnome 
I. TURČIĆ: Makroregionalna uspješnost poslovanja poduzetnika u RH godine 2008.
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sektoru Republike ostvarili razinu 166,5, a po regijama ovim redoslijedom: Istočna 
Hrvatska (2480,2), Zapadna Hrvatska (800,1), Južna Hrvatska (315,2), Sjeverna 
Hrvatska (242,8) i Središnja Hrvatska (65,8); poduzetnici u privatnome sekto-
ru Republike ostvarili su razinu 122,5, a po regijama ovim redoslijedom: Južna 
Hrvatska (191,8), Istočna Hrvatska (150,1), Sjeverna Hrvatska (147,3), Središnja 
Hrvatska (111,9), i Zapadna Hrvatska (111,1).
Apsolutni su iznosi i pokazatelji za izračunavanje pokrivenosti uvoza izvo-
zom za Republiku Hrvatsku, po oblicima vlasništva, uspješnosti poslovanja i po 
regijama prikazani za  godinu 2008. tablici 10.
ZAKLJUČAK
Uspješnost poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske za godinu 2008. 
može se u osnovi prikazati ovako:
- Gospodarstvo Republike Hrvatske znatno je više uvozilo nego izvozilo i 
time je dovelo do defi cita trgovinske bilance i zaduženja u inozemstvu;
- Visoka dobit kod glavnine privatnoga sektora (30,02 milijarde kuna) prema 
plaćama zaposlenih (30,50 milijarda kuna) ostvarena je uglavnom velikim uvo-
zom i relativno malim plaćama zaposlenih;
- Državni sektor ostvario je nisku dobit i znatne gubitke zbog relativno viso-
koga izvoza i visokih plaća. 
